中国在双边投资条约实践中如何坚持经济主权? by 李鹏程


































切 自然资源享有永久主权 ; (2) 各国对境内
的外国投资以及跨国公司的活动享有管理监















当推 19 7 4 年 12 月
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优惠 ; (2) 根据避免双重征税协定而给予的优























































此类条款有 19 86 年中英
协定第 3条第 3 款以及 1993 年中国与斯洛






































例如 19 8 8 年
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